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Masalah gizi yang terjadi pada anak usia sekolah salah satunya disebabkan karena 
kurangnya pengetahuan dan sikap  gizi seimbang. Salah satu cara untuk 
meningkatkan pengetahuan dan sikap gizi seimbang adalah dengan melakukan 
edukasi kesehatan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh edukasi metode ceramah menggunakan slide share dan buku saku terhadap 
pengetahuan dan sikap tentang gizi seimbang pada siswa MTsN 7  Padang. 
 
Metode 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah quasi experimental menggunakan desain 
penelitian pre-post test two group design, yang dilakukan di MTsN 7 Padang Bulan  
Maret Mei 2018. Sampel terdiri dari 66 siswa yang terdiri dari 33 kelompok slide 
share dan 33 kelompok buku saku, menggunakan teknik simple random sampling. 




Analisis univariat menunjukkan terjadinya peningkatan skor rata-rata pengetahuan 
(3,31 dan 4,48) dan sikap (5,37 dan 9,36) sebelum dan setelah edukasi menggunakan 
slide share dan buku saku. Analisis bivariat menunjukkan terdapat perbedaan yang 
signifikan antara pengetahuan, sikap, sesudah edukasi menggunakan slide share dan 
buku saku (p<0,05). 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna terhadap pengetahuan, sikap, setelah intervensi. 
Dilihat dari kenaikan skor rata- rata  sebelum dan sesudah intervensi, media buku 
saku dan slide share efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, siswa. 
Disarankan dinas terkait agar dapat menggunakan buku saku  sebagai media edukasi 
gizi seimbang. 
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Nutritional problems that occur in school-age children, one of them caused by lack of 
knowledge and attitudes about balanced nutrition. One way to improve the knowledge and 
attitudes of balanced nutrition is by health education. The purpose of this study is to 
determine the effect of speech education methods using slide share and pocket book on 
knowledge and attitudes about balanced nutrition in MTsN 7 Padang students. 
 
Method 
The research type conducted is quasi experimental using pre-post test design of two group 
design. Conducted in MTsN 7 Padang on March- May 2018. The sample consists of 66 
students consisting of 33 groups of slide share and 33 groups of pocket books, using simple 
random sampling technique. The data analized by univariate and bivariate data analysis using 
paired sample t-test, independent t-test. 
 
Results 
Univariate analysis showed an increase in average score of knowledge (3,31 and 4,48) and 
attitude (5,37 and 9,36) after education using Slide Share and Pocket Book. Bivariate analysis 
showed that there were significant differences between knowledge, attitude, and retention 
after education using slide share and pocket book (p <0,05). 
 
Conclusion 
There is a significant connection towards knowledge, attitudes, after intervention. Judging 
from the increase in mean scores before and after the intervention, pocket book and slide 
share are effective in improving students' knowledge, attitudes. Suggested related offices in 
order to use the flip chart as a media of belanced nutrition. 
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